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カマユミ E. americanus L. では，シカに採食された種子
が休眠打破されることが示唆されている13）。日本産のマユ
ミ E. hamiltonianus Wall.，ツリバナ E. oxyphyllus Miq.，

















































用説明書に従って 500 ppm および 1000 ppm の濃度になる
よう蒸留水 100 ml で調節し，それぞれの種子を 48 時間浸




























発芽試験は径 5.5 cm のシャーレに径 3 mm のビーズを
10 g 充填した上から濾紙を重ねたものを播種床とし，蒸留
水を充填した。種子はアンドンマユミ，ニシキギ，コマユ























/4・36 /4・25 /10 に設定した。光条件は 24 時間明条件






















































のマユミで 5%，GA 無処理暗区のマユミで 20% の発芽が
確認された。発芽は，温度上昇系および光条件による発芽
試験ではアンドンマユミ GA500 ppm 処理明区で 24℃期，
マユミ GA1000 ppm 処理明区で 8℃期，マユミ GA 無処理
図 4　 マユミ種子の発芽に対する低温湿層処理およびジベレリン
処理（GA）500 ppm の効果
　　　 C0 : 低温湿層処理 0 ヶ月，C1 : 低温湿層処理 1 ヶ月，C2 : 
低温湿層処理 2 ヶ月，C4 : 低温湿層処理 4 ヶ月
図 6　 アンドンマユミ種子の発芽に対する低温湿層処理およびジ
ベレリン処理の効果
　　　 C1 : 低温湿層処理 1 ヶ月，C4 : 低温湿層処理 4 ヶ月








　　　 C0  : 低温湿層処理 0 ヶ月，C1  : 低温湿層処理 1 ヶ月，C2  :




　　　 C0 : 低温湿層処理 0 ヶ月，C1 : 低温湿層処理 1 ヶ月，C2 : 
低温湿層処理 2 ヶ月，C4 : 低温湿層処理 4 ヶ月，C8 : 低温
湿層処理 8 ヶ月
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to  test seed germination rates versus untreated controls.   The germination was confirmed only  in E. 
oligospermus and E. hamiltonianus.   The seed coat split after GA3 treatment.   However,  the rate of 
germination was  lower  than E. hamiltonianus  in all GA3 treatments.   Therefore, GA3 treatment was 
effective for promotion with seed germination, while,  it is also thought that to breaking seed dormancy 
may be caused by other factors.
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